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AREA PERSONAL SOCIAL 
 
PERU – CHILE- REINO UNIDO - AUSTRALIA 
 
EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA 
 
 
General  
 
En el Currículo de Educación Inicial y Primaria de Chile, Reino Unido y Australia, 
el Area Personal Social (como se denomina en el Perú) adopta diferentes 
nombres y significados a lo largo de la Educación Inicial y Primaria. Más 
adelante en este documento se presentan las diferentes denominaciones del 
Area relacionada con el tema Personal Social en el Currículo de la Educación 
Inicial y Primaria de Chile, Reino Unido y Australia y las descripciones de las 
metas, objetivos, estándares y formas de evaluación de cada una de ellas.  
 
Además, se debe especificar que en la mayoría de los países hay mapas, 
definiciones, objetivos y/o estándares curriculares de desarrollo personal y social 
(incluyendo el ciudadano) a. para el Area Personal Social específica (o su 
denominación en cada país), b. para el área de sociales en general, c. además 
de objetivos transversales relacionados con el tema personal - social que se 
integran a todas las áreas curriculares.  
 
Antes de presentar las Areas relacionadas con el tema personal-social (y/o 
transversales) para Chile, Reino Unido y Australia se cree necesario presentar 
primero una descripción de esta Area en el Currículum de la Educación Primaria 
Peruana. 
 
PERU 
 
Area Personal Social en el Currículum Peruano (Educación Inicial) 
 
Area Personal Social (como Area Específica): 
 
Esta área atiende el desarrollo del niño y la niña desde sus dimensiones 
personal (como ser individual en relación consigo mismo) y social (como ser en 
relación con otros). Busca que los niños y las niñas se conozcan a sí mismos y a 
los demás, a partir de la toma de conciencia de sus características y 
capacidades personales y de las relaciones que establece, base para la 
convivencia sana en su medio social. Ello les permite reconocerse como 
personas únicas y valiosas, con necesidades universales (alimentación, salud, 
descanso, etc.), y características e intereses propios; reconociéndose como 
miembros activos de su familia y de los diversos grupos sociales a los que 
pertenecen, con deberes y derechos para todos los niños y niñas. 
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Las niñas y los niños aprenden en la interrelación con las personas que le son 
significativas (padres de familia y otros adultos); es un proceso cargado de 
afectividad. La finalidad de esta área consiste en que el niño y la niña estructure 
su personalidad teniendo como base su desarrollo integral, que se manifiesta en 
el equilibrio entre cuerpo, mente, afectividad y espiritualidad, lo cual le permitirá 
enfrentar de manera exitosa los retos que se le presenten.  
 
Para esto es necesario ofrecer al niño un entorno que le brinde seguridad, con 
adecuadas prácticas de crianza, que le ayuden a expresarse libremente: permitir 
que exprese sus sentimientos en las formas de su cultura. De esta manera el 
niño construirá su seguridad y confianza básica, para participar cada vez más y 
de manera autónoma en el conjunto de actividades y experiencias que 
configuran sus contextos de desarrollo. 
 
El área se organiza de la siguiente manera: 
• Desarrollo de la psicomotricidad. 
• Construcción de la identidad personal y autonomía. 
• Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática. 
• Testimonio de vida en la formación cristiana. 
 
Area Personal Social en el Currículum Peruano (Educación Primaria) 
 
Area Personal Social (como Area Específica): 
 
El área Personal Social tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del 
estudiante como persona y como miembro activo de la sociedad. En este 
sentido, promueve la construcción de su identidad personal y social, el 
fortalecimiento de su autoestima y de la estima hacia los otros, mediante el 
reconocimiento y valoración de las características propias y las de otros, para 
favorecer el desarrollo de una personalidad sana y equilibrada que le permita 
actuar con seguridad y eficiencia en su entorno social. 
 
El área promueve el conocimiento reflexivo de las características sociales, 
culturales, geográficas, políticas y económicas del contexto en el cual se 
desenvuelve el estudiante, así como el análisis de otras realidades más 
complejas y lejanas, tanto cronológica como geográficamente.Estos objetivos del 
área se articulan con el enfoque educativo que tiene como base el desarrollo del 
potencial humano y la centralidad del estudiante como actor de su desarrollo. 
 
El área propicia el desarrollo de las dimensiones cognitiva, afectiva y social de 
los estudiantes en permanente interacción e interrelación con el contexto socio-
cultural y natural, favoreciendo de este modo, el conocimiento reflexivo de sí 
mismo y de la realidad en la que se desenvuelve. En este sentido, construye 
aprendizajes significativos en interacción con los otros, en la familia, en la 
escuela, en la comunidad; y en interacción con el contexto geográfico y 
ecológico. 
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En el trabajo pedagógico, el docente requiere poner en práctica estrategias de 
enseñanza y de aprendizaje que permitan a los estudiantes: 
indagar, analizar, interpretar, explicar, establecer comparaciones en el espacio y 
en el tiempo, formular conclusiones y otros procesos que favorezcan el 
desarrollo de su pensamiento crítico y su capacidad propositiva que les permita 
contribuir al mejoramiento y transformación de la realidad en la que se 
desenvuelven. 
 
El área tiene dos organizadores: 
• Construcción de la identidad y de la convivencia democrática. 
• Comprensión de la diversidad geográfica y de los procesos históricos. 
 
Temas Transversales 
 
Los temas transversales constituyen una respuesta a los problemas actuales de 
trascendencia que afectan a la sociedad y que demandan a la Educación una 
atención prioritaria. 
 
Tienen como finalidad promover el análisis y reflexión de los problemas sociales, 
ecológicos o ambientales y de relación personal con la realidad local, regional, 
nacional y mundial, para que los estudiantes identifiquen las causas; así como 
los obstáculos que impiden la solución justa de estos problemas. Los temas 
transversales se plasman fundamentalmente en valores y actitudes. 
 
Mediante el desarrollo de valores y actitudes, se espera que los estudiantes refl 
exionen y elaboren sus propios juicios ante dichos problemas y sean capaces de 
adoptar frente a ellos, comportamientos basados en valores, racional y 
libremente asumidos. 
 
De esta manera, el trabajo con los temas transversales contribuirá a la formación 
de personas autónomas, capaces de enjuiciar críticamente la realidad y 
participar en su mejoramiento y transformación. 
 
Los temas transversales deben ser previstos y desarrollados al interior de todas 
las áreas curriculares, deben impregnar y orientar la práctica educativa y todas 
las actividades que se realizan en la institución educativa; por lo tanto, han de 
estar presentes como lineamientos de orientación para la diversificación y 
programación curricular. 
 
En este sentido hay 3 niveles de incorporación de los temas transversales: 
a) En el Diseño Curricular Nacional de EBR, se proponen temas transversales 
que responden a los problemas nacionales y de alcance mundial. 
Son los siguientes: 
• Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía. 
• Educación en y para los derechos humanos. 
• Educación en valores o formación ética. 
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• Educación para la gestión de riesgos y la conciencia ambiental. 
• Educación para la equidad de género. 
 
b) En el Diseño Curricular Regional, Propuesta Curricular Regional o 
Lineamientos Regionales se incorpora no solo los temas transversales 
nacionales, sino aquellos que surgen de la realidad regional y que ameritan una 
atención especial. 
 
c) En el Proyecto Educativo Institucional del Centro Educativo y en el Proyecto 
Curricular Institucional se priorizan los temas transversales propuestos en los 
dos niveles anteriores y se incorporan algunos temas que surgen de la realidad 
en la que se inserta la institución educativa. 
 
(Para mayor Información, consultar el documento titulado: Area Personal Social 
– Perú) 
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CHILE 
 
Area Personal Social en el Currículum Chileno (Educación Inicial)  
 
En el Ambito de Formación Personal y Social (Educación Parvularia; segundo 
nivel de transición) existen tres núcleos de aprendizaje: 
 
1. Núcleo de Aprendizaje: Autonomía (Mapas de Progreso: Motricidad, Cuidado 
de Sí Mismo e Independencia). 
 
Se refiere a la adquisición de una progresiva capacidad del niño para valerse 
por sí mismo en los distintos planos de su actuar, pensar y sentir. Ello 
posibilita gradualmente su iniciativa e independencia para escoger, opinar, 
proponer, decidir y contribuir, junto con el asumir gradualmente 
responsabilidad por sus actos ante sí y los demás. 
 
Se espera potenciar la capacidad de la niña y el niño de: 
Adquirir en forma gradual una autonomía que le permita valerse adecuada e 
integralmente en su medio, a través del desarrollo de la confianza y de la 
conciencia y creciente dominio de sus habilidades corporales, 
socioemocionales e intelectuales. 
 
Los logros de aprendizajes del Núcleo de Autonomía para el primer y segundo 
ciclo se presentan en tres Mapas de Progreso: Motricidad, Cuidado de Sí 
Mismo e Independencia. 
 
a. Motricidad 
Se refiere a la capacidad de realizar movimientos corporales gruesos que 
permitan al niño o niña desplazarse con grados crecientes de coordinación, 
equilibrio y control dinámico, y efectuar movimientos finos con las manos y los 
dedos, posibilitando progresivamente la manipulación de objetos, materiales y 
herramientas, con mayor precisión, de acuerdo a sus intereses de exploración, 
construcción y expresión gráfica. 
 
b. Cuidado de Si Mismo  
Se refiere a la capacidad de incorporar gradualmente algunas prácticas 
saludables y normas básicas de autocuidado, bienestar y seguridad, relativas 
a los ámbitos de alimentación, higiene personal y vestuario. 
 
c. Independencia 
Se refiere a la capacidad de valerse por sí mismo de manera progresiva 
manifestando iniciativa y confianza para explorar, relacionarse con otras 
personas, además de sus adultos significativos, y tomar decisiones en función 
de sus intereses. 
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2. Núcleo de Aprendizaje: Identidad (Mapas de Progreso: Reconocimiento y 
Aprecio de Sí Mismo y Reconocimiento y Expresión de sentimientos). 
 
Se refiere a la gradual toma de conciencia de cada niña y niño de sus 
características y atributos personales, los que descubren y reconocen una vez 
logrado el proceso de diferenciación de los otros. Ello les permite identificarse 
como personas únicas, por tanto valiosas, con características e intereses 
propios, reconociéndose como miembros activos de su familia y de los 
diferentes grupos culturales a los que pertenecen. 
 
Se espera potenciar la capacidad de la niña y el niño de:  
Desarrollar progresivamente una valoración positiva de sí mismo y de los 
demás, basada en el fortalecimiento de vínculos afectivos con personas 
significativas que lo aceptan como es, y que lo apoyan y potencian en la 
conciencia de ser una persona con capacidades, características e intereses 
singulares, a partir de los cuales puede contribuir con los demás. 
 
Mapas de Progreso del Aprendizaje 
Los logros de los aprendizajes del núcleo identidad para el primer y segundo 
ciclo se presentan en dos mapas de progreso: Reconocimiento y Aprecio de 
Sí Mismo y Reconocimiento y Expresión de sentimientos. 
 
a. Reconocimiento y Aprecio de Si Mismo 
Se refiere a la capacidad de tomar conciencia gradual de sus preferencias, 
características, atributos corporales y personales, mediante el descubrimiento, 
el reconocimiento y el aprecio de sí mismo, construyendo de esta forma una 
autoestima positiva. 
 
b. Reconocimiento y Expresión de Sentimientos 
Se refiere a la capacidad de expresar y reconocer distintos sentimientos y 
emociones en sí mismo y en los otros, adquiriendo gradualmente empatía con 
sus pares y autorregulación en algunos contextos y situaciones. 
 
3. Núcleo de Aprendizaje: Convivencia (Mapas de Progreso: Interacción Social 
y Formación Valórica). 
 
Se refiere al establecimiento de relaciones interpersonales y formas de 
participación y contribución con las distintas personas con las que la niña y el 
niño comparte, desde las más próximas y habituales que forman su sentido de 
pertenencia, hasta aquellas más ocasionales, regulándose por normas y 
valores socialmente compartidos. 
 
Se espera potenciar la capacidad de la niña y del niño de: 
Establecer relaciones de confianza, afecto, colaboración, comprensión y 
pertenencia, basadas en el respeto a las personas y en las normas y valores 
de la sociedad a la que pertenece. 
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Mapas de Progreso del Aprendizaje 
Los logros de los aprendizajes del núcleo convivencia para el primer y 
segundo ciclo se presentan en dos mapas de progreso: Interacción Social y 
Formación Valórica. 
 
a. Interacción Social 
Se refiere a la capacidad de interactuar y establecer relaciones de confianza y 
afecto con adultos y pares, compartiendo, participando y colaborando en 
actividades grupales. 
 
b. Formación Valórica 
Se refiere a la capacidad de apreciar y adquirir gradualmente valores y 
normas socialmente compartidos que contribuyen a la sana convivencia entre 
las personas. Implica reconocer y apropiarse de normas sociales que regulan 
el funcionamiento de juegos y actividades cotidianas e incorporar valores 
esenciales como la solidaridad, la verdad, la paz y la justicia, en un marco de 
respeto por la diversidad y por la resolución pacífica de conflictos.  
 
Como resumen, en el nivel de educación parvularia se identifican 3 ámbitos, 
que se organizan de modo integrado en la planificación de actividades. En 
educación parvularia la educación es globalizada y no hay un horario, solo la 
rutina diaria, que es atribución de cada centro organizar. No se distinguen en 
este nivel objetivos transversales.  
 
No existe evaluación nacional en este nivel, de ningún tipo, y las evaluaciones 
de aula la hacen los centros educacionales según ellos la definan. No hay 
notas, ni hay promoción. Los niños avanzan en el parvulario según su edad, 
así como según la edad entran a educación básica (6 años cumplidos). 
 
Para la evaluación de aula el Ministerio de Educación entrega algunas 
orientaciones en los programas de estudio de kinder y prekinder. Estas son 
voluntarias y los centros las usan libremente. 
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Area Personal Social en el Currículum Chileno (Educación Primaria)  
 
1ero – 2ndo Básico:  
 
Comprensión del Medio Natural, Social y Cultural (Area Específica) 
 
El Programa del Nivel Básico 1 del Subsector Comprensión del Medio Natural, 
Social y Cultural pretende que niños y niñas manifiesten su curiosidad, exploren, 
se motiven a hacer preguntas, a buscar respuestas; desarrollen su capacidad de 
hacer predicciones y puedan generar explicaciones acerca del mundo en que 
viven, basadas en sus propias observaciones y experiencias. 
 
El subsector incluye el estudio del Medio en sus distintas dimensiones: 
• Natural: se orienta al estudio de la naturaleza con una mirada científica, 
centrada en temas como la diferenciación entre seres vivos u organismos y 
objetos inertes; la interacción de los organismos entre sí y con su hábitat; el 
reconocimiento y valoración de la diversidad biológica, su respeto y cuidado; y 
por último, la comprensión de algunas variables del mundo físico en que vivimos. 
 
• Social y Cultural: se abordan aspectos del funcionamiento y organización de 
la sociedad; el fortalecimiento de la identidad personal y nacional; las relaciones 
entre los seres humanos; el reconocimiento y respeto por la diversidad social y 
cultural, lo que implica aceptar que la experiencia humana es vasta y de una 
riqueza infinita y, por último, la comprensión del sentido del tiempo y de la 
ubicación espacial. 
 
El presente programa de estudios está organizado en los siguientes cuatro 
semestres: 
Semestre 1: El conocimiento de sí mismo y del entorno 
Semestre 2: La medición y la ubicación en el tiempo y en el espacio 
Semestre 3: La ampliación del conocimiento del entorno 
Semestre 4: Vida y medio ambiente. 
 
En Primer Año Básico se enfatiza el fortalecimiento de la identidad personal y 
nacional, a partir del reconocimiento y valoración de sus grupos de pertenencia. 
Luego, se trabajan nociones temporales y espaciales, fundamentales en la 
comprensión del mundo en que viven, ya que todos los hechos, situaciones o 
acontecimientos ocurren en un tiempo y espacio determinado. 
 
En Segundo Año Básico se vuelve al estudio del entorno, profundizándolo y 
ampliándolo a través de la utilización de instrumentos que permitirán a los niños 
y niñas obtener más información de los organismos y objetos que los rodean. Al 
finalizar este nivel, se aborda la relación entre los seres vivos u organismos y el 
medio ambiente donde viven, otorgándosele gran importancia al cuidado y 
respeto de éste. 
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1º y 2º Año Básico 
Objetivos Fundamentales 
• Describir, comparar y clasificar seres, objetos, elementos y fenómenos del 
entorno natural y social cotidiano. 
• Señalar características generales de los seres vivos y apreciar la relación de 
interdependencia que observan con su hábitat. 
• Reconocerse en su cuerpo, aceptarlo, valorarlo; conocer y practicar medidas 
de autocuidado. 
• Identificar, describir y apreciar las funciones propias del grupo familiar, de la 
comunidad escolar y de los principales servicios e instituciones de la comunidad 
local. 
• Utilizar criterios para orientarse en el tiempo y en el espacio, y reconocer el 
papel que desempeñan convenciones establecidas con este fin. 
• Identificar y valorar símbolos patrios; reconocer personajes y significados de 
las efemérides más relevantes de la historia nacional. 
 
Contenidos Mínimos 
• Agrupaciones e instituciones sociales próximas: identificación del grupo 
familiar, los amigos, el curso, la escuela, el barrio, población o villorrio; la iglesia, 
la junta de vecinos, el mercado, instituciones armadas y de orden, la posta, el 
hospital, los clubes deportivos, entre otros. 
• Profesiones, oficios y otras actividades laborales: identificación de las 
actividades locales y distinción entre remuneradas y de servicio voluntario. 
• Diversidad del entorno local: diferenciación de seres vivos, cosas materiales 
y fenómenos naturales; agrupaciones de animales y vegetales según diferencias 
y similitudes; características del paisaje. 
• Interacción biológica en el entorno: establecimiento de relaciones simples 
entre vegetales, animales y seres humanos. 
• Identidad corporal: reconocer las características propias externas, la 
identidad corporal sexuada, identificar las principales partes del cuerpo humano; 
respetar las diferencias así como las normas básicas de autocuidado. 
• Orientación en el espacio-tiempo: distinciones antes-después; aquí-allá, día-
noche, semana-mes, estaciones del año. 
• Reconocimiento de unidades de medidas convencionales, minuto-hora, 
metro-centímetro, litro, kilogramo.  
• Sentido del pasado: reconocimiento de expresiones artísticas, construcciones 
u objetos de la vida cotidiana como materiales que aluden al pasado. 
• Legado cultural nacional: reconocer y valorar personajes significativos, 
bandera, himno y escudo nacional, flora y fauna típica, música, danzas, plástica, 
comidas, vestimentas, artesanía local/regional. 
 
Mapas de Progreso: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Sociedad en 
Perspectiva Histórica (estos mapas de progreso corresponden al ajuste 
curricular). 
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Nivel 1 
Utiliza instrumentos y categorías simples de ubicación temporal, construye 
secuencias temporales sencillas. Identifica elementos que cambian y que 
permanecen a través del paso del tiempo. Reconoce que el país tiene un 
pasado e identifica acontecimientos y personajes históricos emblemáticos. 
Hace comparaciones entre pasado y presente a partir de fuentes no escritas.  
 
Nivel 2 
Secuencia acontecimientos de su entorno utilizando años y décadas. 
Comprende que la historia del país se remonta a los primeros pueblos que 
habitaron su actual territorio. Comprende que forma parte de un país donde 
conviven grupos culturales diversos unidos por una historia común. Obtiene 
información general sobre aspectos del pasado a partir de fuentes escritas 
dadas.  
 
Como resumen y explicación, en el caso de 1° y 2° Básico, uno encuentra un 
currículum organizado por sectores (asignaturas), con objetivos transversales 
que cruzan los distintos sectores. 
  
En el currículum de la Reforma (Decreto 40) se identifica un sector integrado 
denominado "Comprensión del medio Natural, Social y Cultural", que integraba 
ciencias naturales y sociales. Eso está vigente con sus respectivos programas. 
  
El 2009 se aprobó un ajuste del currículum de 1° básico a 4° medio en 5 áreas. 
Uno de los cambios es que se separó este sector integrado en Ciencias 
Naturales, e Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El seguimiento a la 
implementación mostraba que este sector integrado no funcionaba y que 
justamente lo que se dejaba más postergado eran los contenidos de sociales. 
Este currículum está aprobado, pero su implementación empezaba 
gradualmente desde 5° básico desde 2010. Las nuevas autoridades han 
aplazado esto para el próximo año, pero no se sabe muy bien qué va a pasar, 
incluso si van a implementar el ajuste. 
 
Los programas de estudio están siendo elaborados y deben acompañar la 
implementación cuando entre en vigencia. Los mapas de progreso están 
articulados con el ajuste. 
   
Evaluación: 
 
En Chile la evaluación nacional se realiza en 4° básico, e incluye año por medio 
una prueba de ciencias sociales. Esta prueba se entiende como una prueba 
acumulativa del ciclo, así que incluye lo de primero y segundo básico. Esta 
prueba mide el curriculum de la reforma sin ajuste, pero ya incorporó la división 
entre ciencias naturales y ciencias sociales del ajuste. 
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Para la evaluación de aula las orientaciones generales están en los programas 
de estudio. Además en este nivel existe un decreto que rige la evaluación, que 
señala que la escala de notas es de 1 a 7, que la nota de aprobación es un 
cuatro, y que hay promoción automática entre primero y segundo, y entre tercero 
y cuarto. Cuantas notas, a qué le ponen nota y los instrumentos son asuntos de 
las escuelas. 
 
Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios 
 
Objetivos Fundamentales (OF) son los aprendizajes que los alumnos y las 
alumnas deben lograr al finalizar los distintos niveles de la Educación Básica y 
Media. Se refieren a conocimientos, habilidades y actitudes que han sido 
seleccionados considerando que favorezcan el desarrollo integral de alumnos y 
alumnas y su desenvolvimiento en distintos ámbitos, lo que constituye el fin del 
proceso educativo. 
 
El marco curricular distingue entre dos clases de Objetivos Fundamentales: 
a. Objetivos Fundamentales Verticales: son los aprendizajes directamente 
vinculados a los sectores curriculares, o a las especialidades de la formación 
diferenciada en la Educación Media. 
En relación a los Objetivos Fundamentales Verticales es preciso distinguir en 
ellos entre Objetivos Fundamentales por nivel y Objetivos Fundamentales 
Terminales. En el primer caso, se trata de los objetivos que alumnas y alumnos 
deben lograr en cada uno de los doce años de la Educación Básica y Media. En 
el segundo caso, se trata de los objetivos que los alumnos y las alumnas deben 
lograr al término de la Educación Media, para el caso de la Formación 
Diferenciada técnico-profesional y artística. 
b. Objetivos Fundamentales Transversales: son aquellos aprendizajes que 
tienen un carácter comprensivo y general, cuyo logro se funda en el trabajo 
formativo del conjunto del currículum o de subconjuntos de éste que incluyan 
más de un sector o especialidad. 
Los aprendizajes definidos en los Objetivos Fundamentales se refieren a: 
conocimientos, habilidades y actitudes.  
Los conocimientos incluyen conceptos, sistemas conceptuales e información 
sobre hechos, procedimientos, procesos y operaciones. Esto considera: 
• el conocimiento como información, es decir, como conocimiento de objetos, 
eventos, fenómenos, símbolos y 
• el conocimiento como entendimiento, es decir, la información puesta en 
relación o contextualizada, integrando marcos explicativos e interpretativos 
mayores, y dando base para discernimiento y juicios. 
Las habilidades se refieren a las capacidades de ejecutar un acto cognitivo y/o 
motriz complejo con precisión y adaptabilidad a condiciones cambiantes. Las 
habilidades pueden ser del ámbito intelectual o práctico, y se refieren tanto a 
desempeños como a la realización de procedimientos basados en procesos 
rutinarios, o no rutinarios fundados en la búsqueda, la creatividad y la 
imaginación. 
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Las habilidades promovidas por el currículum son especialmente aquellas que 
exigen elaboración de los sujetos y que constituyen la base del desarrollo de 
competencias y de la transferencia del conocimiento aprendido en el ámbito 
escolar a otros contextos. 
Las actitudes son disposiciones hacia objetos, ideas o personas, con 
componentes afectivos, cognitivos y valorativos, que inclinan a las personas a 
determinados tipos de acciones. 
Por ejemplo, el currículum plantea actitudes a inculcar en alumnas y alumnos 
respecto a: desarrollo personal, aprendizaje y relación con el conocimiento, 
relaciones con los demás, derechos y deberes ciudadanos, disciplina de estudio 
y trabajo personal, trabajo en equipo, manejo de evidencia, verdad y criticidad, 
diálogo y manejo de conflictos, entorno natural, entre otras dimensiones. 
Contenidos Mínimos Obligatorios (CMO). Los CMO explicitan los 
conocimientos, habilidades y actitudes implicados en los OF y que el proceso de 
enseñanza debe convertir en oportunidades de aprendizaje para cada estudiante 
con el fin de lograr los Objetivos Fundamentales. 
Si los Objetivos Fundamentales están formulados desde la perspectiva del 
aprendizaje que cada alumno y alumna debe lograr, los CMO lo están desde la 
perspectiva de lo que cada docente debe obligatoriamente enseñar, cultivar y 
promover en el aula y en el espacio mayor del establecimiento, para desarrollar 
dichos aprendizajes. 
Los OF-CMO del marco curricular están orientados al desarrollo de 
competencias que se consideran fundamentales para el desarrollo personal y 
para desenvolverse en el ámbito social, laboral y ciudadano. 
Siguiendo una definición de amplio consenso sobre las competencias, éstas 
aluden a la capacidad para responder a las exigencias individuales o sociales 
para realizar una tarea o, dicho de otra forma, corresponden a la capacidad de 
articular y movilizar recursos aprendidos –saberes– con vistas a un desempeño 
de excelencia. 
Las competencias se expresan en la acción y suponen la movilización de 
conocimientos, habilidades y actitudes que la persona ha aprendido en  
contextos educativos formales e informales. Con la finalidad de promover que 
alumnos y alumnas desarrollen competencias, el currículum incorpora los 
conocimientos de las distintas disciplinas que son fundamentales para 
comprender la realidad, las habilidades cognitivas y procedimientos que 
posibilitan integrar y movilizar recursos, y las actitudes personales y éticas que 
orientan una acción responsable consigo mismo y los demás. 
Además, asumiendo que las competencias se desarrollan en la práctica y que lo 
relevante es que alumnos y alumnas logren aprendizajes que puedan transferir a 
contextos reales, el currículum prioriza la comprensión profunda, el aprendizaje 
activo, las relaciones entre saberes y la movilización integrada de 
conocimientos, habilidades y actitudes, en diversos contextos, preferentemente 
auténticos o reales. 
En el caso de las modalidades artística y técnico-profesional las competencias a 
desarrollar se expresan en los objetivos fundamentales terminales de cada 
mención o especialidad. 
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Como resumen, tanto en el currículum de la reforma, como en el ajuste (de un 
modo más explícito) se consideran objetivos transversales de desarrollo 
personal, y contenidos y objetivos de desarrollo personal y convivencia en el 
área de ciencias sociales. En el caso de ciencias sociales el foco está más en 
temas de ciudadanía, es decir convivencia, respeto a la diversidad, derechos y 
deberes, participación, etc. y no tanto en cuestiones como autoestima, 
conocimiento de si mismo, etc. Esto está en esta área, pero como transversal, lo 
que significa que debe estar en todas las áreas. 
  
(Para mayor Información, consultar el documento titulado: Area Personal Social 
– Chile 
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REINO UNIDO  
 
Area Personal Social en el Currículum del Reino Unido (Educación Inicial y 
Primaria) 
 
A. Etapa Fundacional/ Básica de los Primeros Años (EYFS) 
 
Area de Desarrollo Personal, Social y Emocional (Area Específica) 
 
En la Etapa Fundacional/ Básica de los Primeros Años (EYFS; corresponde a la 
Educación Inicial del sistema educativo peruano) en el Reino Unido, el área 
Personal Social se denomina: Area de Desarrollo Personal, Social y 
Emocional. Esta área aparece como un área separada en el marco del 
Aprendizaje y Desarrollo.  
 
B. Currículo de la Educación Primaria 
 
1. Currículo Vigente 
Se publicó primero por QCA en el 1999. El contenido no ha sido actualizado y 
está vigente hasta nuevo aviso. El nuevo currículo primario se volverá 
reglamentario en el 2011.  
Requisitos reglamentarios/ legales 
El Currículo Nacional se aplica a los alumnos en edad escolar obligatoria en 
escuelas de la comunidad y escuelas preparatorias, incluyendo escuelas 
especiales de la comunidad y escuelas especiales preparatorias. También, 
escuelas voluntarias asistidas y controladas por escuelas voluntarias. Se 
organiza en base a cuatro etapas clave. 
Etapa Clave 1: Edades 5-7 (Años 1-2) 
Etapa Clave 2: Edades 7-11 (Años 3-6) 
Etapa Clave 3: Edades 11-14 (Años 7-9) 
Etapa Clave 4: Edades 14-16 (Años 10-11). 
En las etapas clave 1 y 2 las asignaturas reglamentarias/ obligatorias que todos 
los alumnos deben estudiar son arte y diseño, diseño y tecnología, inglés, 
geografía, historia, tecnología de la información y de la comunicación, 
matemáticas, música, educación física y ciencias. La educación se debe ofrecer 
también en las etapas clave 1 y 2.  
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La Estructura del Currículo Nacional 
Para cada asignatura, y para cada etapa clave, los programas del estudio 
presentan lo que se debe enseñar a los alumnos. Las metas del logro precisan 
los estándares esperados del desempeño de los alumnos. Depende de las 
escuelas elegir cómo organizar el currículo de la escuela para incluir los 
programas del estudio. 
Programas del estudio 
Los programas del estudio (según lo definido por la Ley Educativa 1996, sección 
353b) precisan qué se debe enseñar a los alumnos en cada asignatura y en 
cada etapa clave. Asimismo, proporcionan la base para los esquemas de 
planificación del trabajo. Al planificar, las escuelas deben considerar los cuatro 
requisitos generales de enseñanza (uso de la lengua, uso de las TICs y 
seguridad e inclusión) que se aplican a lo largo de los programas del estudio 
(transversales). 
Metas del logro y descripciones de los niveles 
Una meta de logro precisa el “conocimiento, las habilidades y el entendimiento 
que se espera que tengan los alumnos al final de cada etapa clave, tomando en 
cuenta que los alumnos tienen diferentes habilidades y madurez” (Ley de 
Educación, 1996, sección 353a). Las metas de logro consisten en ocho 
descripciones de niveles de dificultad incrementante, además de una descripción 
para los desempeños excepcionales encima del nivel 8. Cada descripción del 
nivel describe los tipos y la gama/ variedad de desempeño que los alumnos que 
trabajan en ese nivel deben demostrar de forma característica. 
Las descripciones de los niveles proporcionan la base para formular juicios 
acerca del desempeño de los alumnos al final de las etapas 1, 2 y 3. En la Etapa 
Clave 4, las calificaciones nacionales son los medios principales para evaluar el 
logro en las materias del Currículo Nacional. 
Se espera que la mayoría de los alumnos trabaje lo siguiente: 
• Los niveles 1-3 en la Etapa Clave 1 y logra el nivel 2 al final de la Etapa 
Clave 
• Los niveles 2-5 en la Etapa Clave 2 y logra el nivel 4 al final de la Etapa 
Clave 
• Los niveles 3-7 en la Etapa Clave 3 y logra el nivel 5/6 al final de la Etapa 
Clave. 
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Utilizando las descripciones de los niveles: Evaluando el logro al final de 
una etapa clave 
En la decisión sobre el nivel de logro de un alumno al final de una etapa clave, 
los profesores deben juzgar y decidir qué descripción se ajusta mejor al 
desempeño del alumno. Al hacer esto, cada descripción se debe considerar 
junto a las descripciones para los niveles adyacentes. 
Los arreglos para la evaluación estatutaria al final de cada etapa clave se 
precisan en el e-Aras. 
Las descripciones de los niveles no están diseñadas para evaluar los trabajos 
individuales de los alumnos. Enumeran los aspectos del logro, basados en los 
programas del estudio, que los profesores necesitan evaluar para construir una 
imagen del desempeño de un alumno a lo largo de tiempo en una variedad de 
contextos. 
Planificación 
La planificación de los profesores para los esquemas del trabajo debe empezar 
con los programas del estudio y las necesidades y las habilidades de sus 
alumnos. Las descripciones de los niveles pueden ayudar a determinar el grado 
de desafío y de progresión para el trabajo a lo largo del año de una etapa clave. 
Informes 
Se requiere que los profesores informen anualmente a los padres acerca del 
progreso de los alumnos. Aunque no estén diseñadas a ser utilizadas al final de 
cada año, a lo largo de la etapa clave, las descripciones de los niveles se 
puedan utilizar como base para describir el progreso de los alumnos. 
Establecimiento de la meta 
El Gobierno ha establecido metas nacionales para la proporción de los alumnos 
de 11 años alcanzando el nivel 4 en Inglés y Matemáticas al final de la etapa 
clave 2. Se requiere que as escuelas fijen metas para las proporciones de sus 
alumnos que alcanzan estas metas. Las pruebas opcionales en Inglés y 
Matemáticas están disponibles para ayudar a las escuelas en el monitoreo del 
progreso de los alumnos hacia estas metas. 
Para algunos aspectos de la evaluación estatutaria en Inglés y Matemáticas al 
final de la etapa clave 1, el nivel 2 se ha subdividido en 2a, 2b y 2c, de modo que 
sea posible distinguir entre el logro de diversos grupos de alumnos que alcancen 
el nivel 2. 
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Para apoyar el establecimiento de la meta para los alumnos que logran 
significativamente debajo de las expectativas relacionadas a su edad, se han 
desarrollado criterios de desempeño en Inglés y Matemáticas conduciendo al 
nivel 1 y dentro de los niveles 1 y 2. Adicionalmente, se han desarrollado 
criterios de desempeño para el desarrollo personal y social de los alumnos. 
Estos criterios fueron publicados en el texto “Apoyando el proceso del 
establecimiento de la meta” (DfEE/QCA, 1998. Revisado 2001). 
Otros requisitos 
Educación religiosa: De acuerdo a la Ley de Educación 1996, las escuelas 
deben proporcionar educación religiosa a todos los alumnos matriculados, 
aunque los padres pueden elegir retirar a sus hijos/as. Las escuelas, con la 
excepción de las escuelas voluntarias asistidas y las de carácter religioso, deben 
enseñar educación religiosa según el plan de estudios localmente acordado. 
Cada plan de estudios acordado debe reflejar que las tradiciones religiosas en 
Gran Bretaña son, principalmente, cristianas, mientras toma en cuenta de las 
enseñanzas y de las prácticas de las otras religiones principales representadas 
en Gran Bretaña. 
La educación religiosa hace una contribución distintiva al currículo de la escuela 
desarrollando el conocimiento y la comprensión de los alumnos acerca de la 
religión, las creencias religiosas, las prácticas, la lengua y las tradiciones, así 
como su influencia en individuos, comunidades, sociedades y culturas. Esta 
permite que los alumnos consideren y respondan a preguntas importantes 
relacionadas con su propio desarrollo espiritual, el desarrollo de valores y de 
actitudes. También, preguntas fundamentales referentes al significado y al 
propósito de la vida. 
Educación sexual: Las escuelas primarias deben proporcionar y mantener 
actualizada una declaración escrita de su política en relación de la educación 
sexual. Deben hacerla disponible a los padres y a los alumnos. Los padres 
pueden elegir retirar a sus hijos, del todo o una parte, del programa de 
educación sexual. 
Educación Personal, social, de la salud y ciudadanía: En las etapas clave 1 y 
2 existe un marco no estatutario común para la educación personal, social, de 
salud y la ciudadanía. 
Idiomas extranjeros modernos: En septiembre de 2010, los idiomas 
extranjeros modernos llegarán a ser estatutarios en la etapa clave 2. Hasta 
entonces, existen pautas no estatutarias que las escuelas pueden seguir si lo 
desean. 
 
Asignaturas/ Materias 
 
Entre las asignaturas del Currículo Nacional (Etapa Clave 1) se encuentran: 
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- La Educación Personal, Social y de la Salud y  
- La Ciudadanía  
Estas son las materias/ áreas que más se aproximan al Area Personal Social del 
curriculo nacional primario de la educación peruana. El contenido de ambas se 
relaciona con los programas de estudio y las metas de logro del año1999, y son 
programas de estudios no reglamentarios.  
Aprendiendo Transversalmente en el Currículo 
En esta sección, encontrará orientación sobre lo siguiente: 
• Cómo descubrir y promocionar la creatividad en las materias. 
• La enseñanza y aprendizaje de las TICs en las materias, incluyendo 
requerimientos estatutarios y no estatutarios. 
• Cómo promover el desarrollo espiritual, moral, social y cultural 
como aspectos transversales en el Currículo Nacional. 
• Las habilidades que los alumnos aprenden, desarrollan y practican, 
transversalmente, en el Currículo Nacional, incluyendo habilidades de 
pensamiento. 
• La capacidad financiera, educación de empresa y educación para el 
desarrollo sostenible. 
Este contenido se relaciona con los programas de estudio y las metas de logro 
del año 1999. 
Desarrollo Espiritual, Moral, Social y Cultural 
Promoviendo el desarrollo espiritual, moral, social y cultural 
Todas las materias del Currículo Nacional ofrecen oportunidades para promover 
el desarrollo espiritual, moral, social y cultural de los alumnos. Oportunidades 
explícitas para promover el desarrollo de los alumnos en estas áreas se dan en 
la educación religiosa y en el marco de referencia no estatutario para la 
educación personal, social y de la salud (PSHE) y la ciudadanía en las etapas 
clave 1 y 2. Una contribución significativa se hace, además de parte de la 
filosofía de la escuela, las relaciones efectivas a lo largo de la escuela, el culto 
colectivo y otras actividades curriculares. 
El desarrollo espiritual de los alumnos implica el crecimiento del sentido de su 
identidad, su potencial único, la comprensión de sus fortalezas y debilidades y la 
disposición de logro. Mientras la curiosidad sobre sí mismos y su lugar en el 
mundo crecen, entonces tratan de contestar por sí mismos algunas de las 
preguntas fundamentales de la vida. Es así que desarrollan el conocimiento, 
habilidades, comprensión, cualidades y actitudes que necesitan para fomentar 
sus propias vidas interiores y bienestar no material. 
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El desarrollo social de los alumnos implica adquirir una comprensión de la 
diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, así como de un conflicto moral, una 
preocupación para los demás y la voluntad de hacer lo correcto. Son capaces y 
dispuestos a meditar sobre las consecuencias de sus acciones y de aprender 
cómo perdonarse a sí mismos y a otros. Desarrollan el conocimiento, 
habilidades, comprensión, cualidades y actitudes que necesitan para la toma de 
decisiones morales responsables y seguir con ellas. 
El desarrollo social de los alumnos implica que los alumnos adquieran una 
comprensión de las responsabilidades y derechos de ser miembros de las 
familias y comunidades (local, nacional y global). De la misma manera,  se 
relacione con la habilidad para relacionarse con los demás y trabajar con los 
otros para el bien común. Muestran una sensación de pertenencia y una 
creciente voluntad  para la participación. Desarrollan el conocimiento, 
habilidades, comprensión, cualidades y actitudes que necesitan para brindar una 
contribución activa al proceso democrático en cada una de sus comunidades. 
El desarrollo cultural de los alumnos implica que los alumnos adquieran una 
comprensión de las tradiciones culturales y la habilidad para apreciar y 
responder a una variedad de experiencias estéticas. Adquieren respeto hacia su 
propia cultura y la de los demás; es decir, un interés en la forma cómo los demás 
hacen las cosas y curiosidad sobre las diferencias. Desarrollan el conocimiento, 
habilidades, comprensión, cualidades y actitudes que necesitan para entender, 
apreciar y contribuir a la cultura. 
Promoviendo la educación personal, social y de la salud y la ciudadanía 
Las orientaciones no estatutarias para el PSHE y la ciudadanía están diseñadas 
para ayudar a las escuelas a establecer coherencia y consistencia, así como 
para promocionar continuidad en el currículo y progreso en el aprendizaje de los 
alumnos.  
Este contenido se relaciona con los programas de estudio y las metas de logro 
del año 1999. 
2. Nuevo Currículo Primario 2011 
 
El aprendizaje de los niños necesita ir al mismo ritmo que el mundo en el que 
vivimos, el cual está en contante cambio. El nuevo currículo primario se ha 
diseñado para preparar a los niños para las oportunidades y los desafíos que 
enfrentarán en el siglo XXI. El nuevo currículo es un marco integrado para el 
aprendizaje. Ofrece amplitud y balance, así como asegura los fundamentos de la 
lectoescritura, la capacidad para calcular y la capacidad para las TICs. Se ha 
puesto énfasis en el desarrollo personal de los niños, incluyendo el desarrollo de 
las habilidades de aprendizaje y de pensamiento, así como de las habilidades 
personales, sociales y emocionales. 
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El nuevo currículo ofrece a las escuelas la flexibilidad para adaptar el 
aprendizaje a las necesidades, a los intereses y a las aspiraciones de sus niños. 
Reconoce la importancia del aprendizaje basado en el juego y en el aprendizaje 
activo para involucrar a los niños y ayudarlos a alcanzar grandes resultados y 
progresar de la mejor manera. 
 
El currículo primario estatutario 
 
El currículo estatutario incluye: 
■ Objetivos del currículo  
■ Esenciales para el aprendizaje y para la vida 
■ Seis áreas del aprendizaje 
■ Educación religiosa. 
 
El currículo debe ofrecer idiomas en la etapa clave 2 y cumple con los requisitos 
estatutarios para la inclusión (incluyendo todos los estudiantes), la salud y la 
seguridad. 
 
Incluyendo a todos los estudiantes 
El currículo debe ofrecer un aprendizaje relevante y estimulante para todos los 
niños. Debe seguir los tres principios precisados en la declaración estatutaria de 
la inclusión: 
a. Determinar desafíos de aprendizajes adecuados. 
b. Responder a las diversas necesidades de aprendizaje de los alumnos. 
c. Superar las barreras potenciales para el aprendizaje y la evaluación para los 
individuos y los grupos de alumnos. 
 
Metas de Logro 
Las metas del logro precisan estándares nacionales para el rendimiento; es 
decir, lo que los niños deben saber, entender y ser capaces de hacer, en las 
materias del Currículo Nacional en nueve diversos niveles. Cada meta consiste 
en ocho descripciones de nivel, más una descripción del rendimiento 
excepcional sobre el nivel 8. Estos estándares nacionales permiten a los niños, 
los padres y los profesores ver qué tan bien lo están haciendo, cómo esto se 
relaciona con lo que han hecho antes y cómo se compara con los niños de 
edades similares. Las escuelas primarias deben utilizar las descripciones del 
nivel para informar acerca del Inglés, las Matemáticas y la Ciencia. No deben 
utilizar las descripciones del nivel para otros temas. Las áreas de aprendizaje 
resumen la progresión más explícitamente que antes, lo que apoya la 
planificación para los pasos siguientes en el aprendizaje. Sin embargo, los 
profesores pueden desear referirse a las metas del logro de la materia en las 
últimas etapas de la fase primaria para desarrollar un sentido del nivel de logro. 
 
Esenciales para el aprendizaje y para la vida 
Los esenciales para el aprendizaje y para la vida describen las habilidades, las 
actitudes y las disposiciones que los niños necesitan para convertirse en 
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individuos plenamente desarrollados, así como estudiantes de por vida. Incluyen 
la lectoescritura, la capacidad para calcular y la capacidad para las TICs. 
También incluyen las habilidades de aprendizaje, de pensamiento las 
personales, sociales y emocionales. 
 
ÁREAS DEL APRENDIZAJE 
Las áreas de aprendizaje captan el conocimiento esencial, las habilidades clave 
y la comprensión que los niños necesitan desarrollar mientras progresan en sus 
primeros años. A través del diseño útil del currículo, las escuelas pueden hacer 
conexiones, tanto dentro como entre las áreas del aprendizaje así como con los 
esenciales para el aprendizaje y la vida. Las áreas del aprendizaje proporcionan 
una introducción a las disciplinas principales de las materias y ayudan a preparar 
a los niños para el estudio especializado adicional, tanto en el nivel más 
avanzado de la primaria, como en la escuela secundaria. Al organizar el 
aprendizaje de esta manera da a las escuelas mayor flexibilidad para adaptar el 
aprendizaje a las necesidades de los niños y a las oportunidades que existen en 
su localidad. 
 
Existen seis áreas del aprendizaje: 
■ Comprensión de las Artes 
■ Comprensión de Inglés, Comunicación e Idiomas  
■ Comprensión Historica, Geográfica y Social  
■ Comprensión de Matemáticas  
■ Comprensión del Desarrollo Físico, de la Salud y del Bienestar  
■ Comprensión Científica y Tecnológica  
 
Programas del aprendizaje 
 
Los programas del aprendizaje precisan el contenido de un área del aprendizaje 
(el conocimiento, las habilidades y la comprensión que los niños desarrollarán). 
Todos los programas del aprendizaje comparten un formato común, que ayuda a 
las escuelas con el diseño y la planificación curricular: 
Objetivos curriculares 
Tres objetivos generales para el currículo que se centran en los niños y precisan 
el perfil de niños que deseamos formar. Estos objetivos deben regir toda la 
enseñanza y el aprendizaje. 
Declaración de importancia 
La contribución distintiva del área del aprendizaje para el desarrollo de un niño y 
cómo el área ayuda a cumplir con los objetivos del currículo. 
Conocimiento esencial 
Las ideas grandes que los niños necesitan saber y entender que ponen las 
bases para una comprensión más profunda en las etapas más avanzadas de su 
educación 
Habilidades clave 
Las habilidades importantes y los procesos que los niños necesitan desarrollar, 
en esta fase definida de educación, para prepararlos para el aprendizaje futuro. 
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Las cuatro líneas (investigar, crear y desarollar, comunicar y evaluar) son 
relevantes para cada área del aprendizaje y a los esenciales para el aprendizaje 
y la vida. 
Estudios Inter-curriculares 
Oportunidades para enriquecer y aumentar el aprendizaje de los niños y hacer 
conexiones a través del currículo. 
Amplitud del aprendizaje 
La gama y los contextos para el aprendizaje con el fin de ayudar a los niños a 
ganar el conocimiento esencial y las habilidades clave. 
Progresión del currículo 
Lo que se debe enseñar a los niños durante la etapa temprana, media y  
posterior en la primaria para ayudar con la planificación curricular. 
 
Areas de Aprendizaje 
 
Entre las áreas de Aprendizaje del Nuevo Currículo Nacional se encuentran: 
■ Comprensión Historica, Geográfica y Social  
■ Comprensión del Desarrollo Físico, de la Salud y del Bienestar  
Estas son las áreas de aprendizaje que más se aproximan al Area Personal 
Social del curriculo nacional primario de la educación peruana. 
■ COMPRENSIÓN HISTORICA, GEOGRÁFICA Y SOCIAL  
 
Objetivos del currículo 
Esta área del aprendizaje contribuye al logro de los objetivos del currículo para 
lograr en los jóvenes el siguiente perfil: 
 
■ Estudiantes exitosos que disfrutan el aprender, progresan y tienen logros. 
■ Individuos con confianza que pueden vivir vidas seguras, sanas y 
satisfactorias. 
■ Ciudadanos responsables quienes contribuyen positivamente en la sociedad. 
 
¿Por qué es importante esta área del aprendizaje? 
 
La comprensión histórica, geográfica y social aviva la curiosidad y la imaginación 
de los niños acerca de quiénes somos, de dónde hemos venido, dónde vivimos y 
dónde puede ser que vayamos después. Conecta el pasado de Gran Bretaña 
con el presente y el futuro. Ayuda a que los niños den sentido a su lugar en el 
mundo y es central para su desarrollo como ciudadanos informados, activos y 
responsables. 
Esta área del aprendizaje fomenta que los niños investiguen el mundo que los 
rodea. Desde el local hacia el global. Aprenden sobre el impacto de sus 
acciones en el planeta y entienden la importancia de desarrollar un futuro que 
sea sostenible. A través de la exploración de culturas, creencias, valores, 
derechos humanos y responsabilidades, los niños desarrollan una comprensión 
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más profunda de sí mismos y de otros, así como un sentimiento de pertenencia. 
Ven cómo las sociedades se organizan y son formadas por los valores y las 
acciones de las personas y cómo las comunidades pueden vivir y trabajar juntas. 
Los niños aprenden sobre diversidad e interdependencia, imparcialidad, justicia 
y democracia. 
Comienzan a entender cómo los acontecimientos que sucedieron en Gran 
Bretaña, hace varios años o en otros países, pueden afectar a nuestras vidas 
hoy y cómo nuestras acciones forman el futuro. 
 
1. Conocimiento esencial 
 
Los niños deben construir un conocimiento seguro acerca de lo siguiente: 
a. Cómo el presente se ha formado por el pasado, a través del desarrollo de un 
sentido de la cronología, explorando el cambio y la continuidad a lo largo del 
tiempo, y comprendiendo por qué y dónde sucedieron las cosas. 
b. Cómo y por qué los lugares y los ambientes se desarrollan, cómo pueden ser 
sostenibles y cómo pueden cambiar en el futuro. 
c. Cómo las identidades se desarrollan, qué tenemos en común, qué nos hace 
diferentes y cómo nos organizamos y tomamos decisiones dentro de las 
comunidades. 
d. Cómo la gente, las comunidades y los lugares están conectados y pueden ser 
interdependientes en varias escalas. 
 
2. Habilidades clave 
Éstas son las destrezas que los niños necesitan aprender para progresar: 
a. Emprender investigaciones, utilizando varios métodos, medios y fuentes (26). 
b. Comparar, interpretar y analizar diversos tipos de evidencia de varias fuentes. 
c. Presentar y comunicar resultados de varias formas y desarrollar argumentos y 
explicaciones utilizando un vocabulario apropiado y especializado y técnico. 
d. Considerar, responder y debatir los puntos de vista (27) alternativos para 
tomar acciones informadas y responsables. 
 
3. Estudios Intercurriculares (28) 
Esta área del aprendizaje debe proporcionar las oportunidades para: 
a. Que los niños desarrollen y apliquen sus capacidades de lectoescritura, para 
calcular/ aritmética y de las TICs. 
b. El desarrollo personal, emocional y social. 
c. Aumentar la comprensión histórica, geográfica y social de los niños a través 
de la construcción de vínculos con otras áreas del aprendizaje y temas más 
amplios de interés e importancia. 
 
4. Amplitud del aprendizaje 
a. Al explorar los contextos locales, nacionales y globales, los niños deben: 
1. Aprender sobre cómo las personas, las comunidades, los lugares y los 
ambientes han cambiado a lo largo del tiempo y cómo se interconectan. 
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2. Desarrollar y ampliar los vinculos locales y globales a través de las 
comunicaciones y las herramientas de colaboración (29). 
b. Con el estudio de las personas y las comunidades, los niños deben: 
1. Descubrir las principales instituciones políticas y sociales que afectan sus 
vidas. 
2. Descubrir sobre temas y tomar medidas para mejorar la situación en sus 
comunidades y para hacer una contribución positiva a la sociedad. 
3. Involucrarse representantes de la comunidad (30). 
4. Explorar temas de justicia, de derechos y de responsabilidades en sus propios 
contextos y en el mundo más amplio. 
c. En el estudio del lugar y del espacio los niños deben: 
1. Utilizar el trabajo en el campo, la experiencia de primera mano y de fuentes 
secundarias (31) para localizar e investigar las características geográficas de 
varios lugares y de ambientes, incluyendo su propia localidad, un área opuesta 
en el Reino Unido y un lugar diferente en otro país.  
2. Aprender y desarrollar puntos de vista y opiniones informadas acerca de 
temas locales, nacionales y globales tales como la sostenibilidad (32), el cambio 
climático, la desigualdad económica y su impacto en la gente, lugares y 
ambientes en el pasado y en el presente. 
d. El estudio de pasado debe incluir aspectos de local, de la historia británica y 
del mundo.  
Los niños deben: 
1. Estudiar el pasado esquemáticamente y en profundidad, cubriendo diversas 
sociedades y periodos de historia desde la antigüedad hasta el presente. 
2. Utilizar fechas y vocabulario relacionados con el paso del tiempo. 
3. Situar los acontecimientos, la gente y los cambios dentro de un marco 
cronológico amplio. 
4. Utilizar varias fuentes de información (33) y visitar edificios históricos, museos, 
galerías y yacimientos. 
 
El aprendizaje en esta área debe incluir un equilibrio apropiado de la enseñanza 
enfocada de la materia y de oportunidades bien planificadas para utilizar, aplicar 
y desarrollar el conocimiento y las capacidades a lo largo del currículo entero. 
 
5. Progresión del currículo 
La amplitud total del aprendizaje debe ser utilizada al planificar la progresión del 
currículo. A los niños se les debe enseñar lo siguiente: 
- Comprensión Histórica, Geográfica y Social; Por toda el Area de Aprendizaje; 
Transversal  
- Comprensión Histórica, Geográfica y Social; Ciudadanía 
- Comprensión Histórica, Geográfica y Social; Historia 
- Comprensión Histórica, Geográfica y Social; Geografía 
 
■ COMPRENSIÓN DEL DESARROLLO FÍSICO, DE LA SALUD Y DEL 
BIENESTAR  
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Objetivos del currículo 
Esta área de aprendizaje contribuye al logro de los objetivos del currículo para 
lograr el siguiente perfil en los jóvenes: 
 
■ Estudiantes exitosos que disfrutan el aprender, progresan y tienen logros. 
■ Individuos con confianza que pueden vivir vidas seguras, sanas y 
satisfactorias. 
■ Ciudadanos responsables que contribuyen positivamente con la sociedad. 
 
¿Por qué es importante esta área del aprendizaje? 
 
Para gozar vidas saludables, activas y satisfactorias, los niños deben aprender a 
responder positivamente a los desafíos, ser emprendedores y manejar el riesgo 
y a desarrollar la confianza en sí mismos y en sus capacidades físicas. Esta área 
del aprendizaje siembra las bases para el bienestar de largo plazo y contribuye 
al desarrollo mental, social, emocional (96), económico (97) y físico (98) de los 
niños. Es central para su desarrollo como individuos con confianza. 
Los niños aprenden sobre sus cuerpos cambiantes y la importancia de la 
nutrición y del descanso para una forma de vida sana y equilibrada. A través del 
deporte y otras actividades físicas, aprenden a aumentar el control, la 
coordinación y la destreza del cuerpo. 
También, aprenden sobre sus responsabilidades, como individuos como 
miembros de grupos y equipos. Aprenden a cooperar y competir de manera 
justa, entendiendo sus propios roles y aquellos de los demás. 
Mientras adquieren más confianza, los niños desarrollan autoconsiencia 
creciente y un compromiso hacia la mejora de uno mismo para que puedan 
tomar decisiones informadas que conllevan a vidas felices y sanas. Mejoran sus  
ambiciones, fijan metas y trabajan para alcanzarlas, viendo cómo éste 
influenciará sus oportunidades en la educación, el ocio y en el mundo del 
trabajo. 
 
1. Conocimiento esencial 
Los niños deben construir un conocimiento seguro sobre lo siguiente: 
a. La vida sana depende de un equilibrio de la actividad física, la nutrición, el 
ocio, el trabajo y el descanso para promover el bienestar (99). 
b. La capacidad física y el rendimiento se pueden mejorar con la práctica, el 
control y la destreza, así como el pensamiento creativo y el compromiso. 
c. Las buenas relaciones interpersonales promueven el bienestar personal y se 
sostienen a través de un sentido positivo de la identidad personal y el respeto 
por las semejanzas y las diferencias. 
d. El bienestar personal depende de las altas aspiraciones y del desarrollo de la 
capacidad financiera y de la empresa. 
e. El desafío y el riesgo se pueden manejar con opciones bien informadas que 
conllevan a vidas seguras, completas y activas. 
 
2. Habilidades clave 
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Estas son las destrezas que los niños necesitan aprender para progresar: 
a. Reflexionar y evaluar la evidencia al tomar decisiones personales o al 
provocar mejoras en el rendimiento y el comportamiento. 
b. Generar y ejecutar ideas, planes y estrategias, explorando las alternativas. 
c. Moverse con facilidad, equilibrio, estabilidad y control en varios contextos 
físicos. 
d. Encontrar información y comprobar su exactitud, incluyendo las diferentes 
formas que los temas se presentan a través de diversos puntos de vista y 
medios. 
e. Comunicar claramente e interaccionar con varias audiencias para expresar 
opiniones sobre los temas que afectan su bienestar. 
 
3. Estudios inter curriculares (100) 
Esta área del aprendizaje debe proporcionar oportunidades para lo siguiente: 
a. Los niños se desarrollen y apliquen su capacidad de lectoescritura, capacidad 
para calcular y capacidades de las TICs. 
b. Desarrollo personal, emocional y social. 
c. Aumentar la comprensión de los niños con respecto al desarrollo físico, de la 
salud y del bienestar haciendo relaciones con otras áreas del aprendizaje y con 
temas más amplios de interés e importancia. 
4. Amplitud del aprendizaje 
a. Al aprender sobre el ejercicio y la salud, los niños deben: 
1. Participar actividades que promuevan la destreza física y el desarrollo con 
actividades interiores como al aire libre, incluyendo el juego creativo. 
2. Poder identificar qué tipos de actividades físicas disfrutan y descubrir cómo 
involucrarse. 
3. Participar en actividades físicas, las cuales impliquen competir con y superar 
oponentes (101), réplica exacta de acciones (102), rendimiento óptimo (103) y 
resolución creativa de problemas (104). 
4. Aprender a nadar una distancia mínima de 25 metros (105). 
5. Refinar las habilidades físicas dentro de actividades aeróbicas y de juegos 
con pelotas (106). 
6. Aprender sobre la importancia de formas de vida sanas y tener oportunidades 
de preparar y cocinar comidas equilibradas sencillas. 
7. Aprender cómo la nutrición, el ejercicio y la higiene contribuyen a su bienestar. 
b. Al aprender sobre los cambios físicos y emocionales que ocurren mientras 
van creciendo, los niños deben: 
1. Aprender sobre relaciones y sexo dentro del contexto de relaciones (107) 
cariñosas y estables. 
2. Aprender a tomar decisiones que promuevan y sostengan una mejor salud 
física, mental y emocional. 
3. Aprender a permanecer seguros y a manejar riesgos referentes a temas que 
incluyen relaciones dañinas, drogas y alcohol. Saber dónde conseguir ayuda 
para estos problemas.  
4. Aprender a manejar sus emociones y desarrollar y sostener relaciones, 
reconociendo la diversidad y respetando a sí mismos y a los demás. 
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5. Colaborar y competir individualmente, en pares, grupos y equipos. Con estas 
actividades, los niños aprenden sobre sus capacidades, sus limitaciones y su 
potencial. 
c. Al desarrollar su conocimiento del mundo adulto y mejorar sus aspiraciones, 
los niños deben: 
1. Solucionar los problemas, adoptar y superar los desafíos y abordar el cambio. 
2. Reconocer que existen diversos trabajos que las personas realizan, así como 
las formas que la gente contribuye a la sociedad. 
3. Aprender que la educación y la capacitación pueden mejorar las 
oportunidades en el futuro en la vida (108). 
4. Reunirse con gente de diferentes ocupaciones, así como asistir a eventos 
fuera de la escuela (109). 
5. Aprender de dónde proviene el dinero, su uso y manejo (110). 
6. Desarrollar y utilizar las capacidades de la empresa. 
El aprendizaje en esta área debe incluir un equilibrio apropiado de la enseñanza 
enfocada de la materia y de oportunidades bien planificadas para utilizar, aplicar 
y desarrollar el conocimiento y las capacidades a lo largo del currículo entero. 
 
5. Progresión del currículo 
La amplitud total del aprendizaje debe ser utilizada al planificar la progresión del 
currículo. A los niños se les debe enseñar lo siguiente: 
- Comprensión del Desarrollo Físico, de la Salud y del Bienestar; Por toda el 
Area de Aprendizaje; Transversal  
- Comprensión del Desarrollo Físico, de la Salud y del Bienestar; Educación 
Física 
- Comprensión del Desarrollo Físico, de la Salud y del Bienestar; Bienestar 
Personal 
- Comprensión del Desarrollo Físico, de la Salud y del Bienestar; Bienestar 
Económico 
EVALUACIÓN 
Principios clave de la evaluación 
Los siguiente cuatro principios clave de la evaluación han sido diseñados para 
ayudar a las escuelas a evaluar sus prácticas y a considerar cómo es la 
experiencia de evaluación para sus niños.  
1. El niño está en el corazón de la evaluación 
2. La evaluación necesita proporcionar un punto de vista para el niño 
integralmente. 
3. La evaluación es integral a la enseñanza y al aprendizaje. 
4. La evaluación incluye juicios confiables sobre cómo los niños rinden en 
relación, cuando fuera apropiado, con los estándares nacionales.  
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Descripciones revisadas de los niveles para el nuevo currículo primario 
Las metas del logro precisan los estándares nacionales del rendimiento (qué 
deben saber, comprender y poder hacer los niños) con respecto a las materias 
del Currículo Nacional en nueve diferentes niveles. Cada meta consiste en ocho 
descripciones de niveles, más una descripción del rendimiento excepcional 
sobre el nivel 8. 
Estos estándares nacionales permiten a los niños, los padres y los profesores 
ver cómo lo están haciendo, cómo esto se relaciona con lo que han hecho antes 
y cómo se compara con los niños de edades similares a lo largo de la fase 
primaria. 
Las escuelas primarias deben utilizar las descripciones revisadas de niveles 
para el inglés, las matemáticas y la ciencia a partir de 2011. No tienen que 
utilizar las descripciones de niveles para las demás materias. Sin embargo, los 
profesores pueden desear referirse a las metas de logro de la materia en las 
etapas posteriores de la fase primaria para desarrollar un sentido del nivel de 
logro. Las áreas de aprendizaje resumen la progresión del currículo más 
explícitamente que antes, y ésto apoyará la planificación para los siguientes 
pasos en el aprendizaje. 
 
(Para mayor Información, consultar los documentos titulados: Area Personal 
Social – Reino Unido; Primaria, Currículo 2011 y Primaria, Currículo Vigente) 
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Comentarios Generales/ Conclusiones  
1. Cuando se estudian los estándares en los currículos de los distintos países 
con respecto al Area de Personal Social, se puede ver que la forma 
más frecuente de organización del currículo es la siguiente: hay estándares 
transversales, y una orientación sobre la formación de los sujetos, presentes en 
todo el currículo que se espera que contribuyan a todas las áreas. Estos son 
ejes que deben desarrollarse en todas las áreas, de manera que se integren a 
toda la estructura curricular y la vida escolar. Pero también hay una formación 
específica en temas de ciudadanía (en especial) y estos estándares se 
encuentran generalmente ubicados en el área de sociales (como área separada 
dentro del currículo). De esa forma, en todos los currículos estudiados se han 
encontrado mapas o definiciones curriculares de desarrollo personal y ciudadano 
en el área de sociales que constituyen áreas del currículo, además de su 
presencia transversal. 
2. En general el tratamiento en el área de sociales es más cognitivo. Supone el 
aprendizaje de conocimientos específicos, por ejemplo, cómo está organizado el 
sistema político en el país, qué es un sistema democrático, qué es la política, 
etc.  
3. Por el otro lado, el desarrollo personal y social en otros sectores curriculares 
(como línea transversal) es más afectivo (por ejemplo en educación física) o 
valórico (por ejemplo, en el área de lenguaje) y no tanto cognitivo. Las 
cuestiones afectivas/ valóricas (como respetar a los demás, valorar la propia 
identidad, etc.) están muy desarrolladas en todas las áreas. Incluso hay áreas 
que tienen un aporte mucho mayor, porque son más vivenciales que 
conceptuales, como es el caso de educación física, donde se aprende mucho de 
convivencia, normas y trabajo en equipo a través del juego, y del trabajo físico. 
O el lenguaje a través de la discusión valórica de los textos que se leen. 
4. Hay otras áreas (por ejemplo historia, geografía y/o ciencias sociales) que 
están por si orientadas a la formación de ciudadanos, y por ende tienen un rol 
central en la formación personal y valórica. Esta formación podría ser 
transversal, ya que es una formación compleja que tiene muchos registros y 
debe por ende estar presente en todas las áreas, como podría ser específica 
dentro de un área curricular. 
5. La evaluación del sistema que plantean los Ministerios de Educación de 
distintos países para el Area Personal Social ayuda a obtener información 
basicamente sobre los aspectos cognitivos (nivel de información, habilidades 
intelectuales) evaluando el apendizaje de conocimientos específicos en un área 
de currículo relacionada con el tema personal social, así como, en menor 
medida, sobre los aspectos afectivos (capacidad de propuesta o de solución 
ante determinados desafíos o problemas, por ejemplo que subyacen al ejercicio 
de la ciudadanía, entre otros conceptos) evaluando el eje transversal 
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relacionado con el tema de Personal Social. Desafortunadamente, el modelo de 
evaluación de sistema no pretende reconocer y evaluar los comportamientos 
concretos acercándose directamente a la práctica/ acción cotidiana de los 
estudiantes. Esto es algo que se pierde cuando se trata de evaluar esta área 
como un eje transversal justamente por la dificultad del caso. En general, es 
importante mencionar que, en América Latina (sobre todo en Colombia y Chile), 
hay una reciente historia de evaluaciones que recogen información sobre la 
opinión y los conocimientos de los estudiantes sobre la educación cívica y la 
ciudadanía, pero también como temas cognitivos y no tanto afectivos ni 
valóricos. 
6. El Area Personal Social como línea transversal o como área específica en el 
currículo es, por todo lo mencionado anteriormente, un caso debatible. Al 
momento de la elaboración de los estándares relacionados con este tema se 
debe reflexionar sobre los aspectos cognitivos, afectivos y valóricos que se 
quiere transmitir a los estudiantes a través del currículo y decidir si estos se 
podrían intergrarse en un área específica o más bien sería más útil abordarlos 
como ejes que deberían desarrollarse en todas las áreas. Creemos que ambas 
cosas son necesarias; tanto la inclusión transversal, como específica ya que 
cada una de ellas sirve diferentes propósitos. La inclusión específica aporta el 
manejo de los aspectos cognitivos, mientras que la inclusión transversal lo hace 
con el manejo de los aspectos afectivos y valóricos. Los tres son necesarios 
para la formación intregral del estudiante.  
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GENERAL
 En el Currículo de Educación Inicial y Primaria de Chile, 
Reino Unido y Australia, el Área Personal Social (como se 
denomina en el Perú) adopta diferentes nombres y 
significados. 
 En la mayoría de los países hay mapas, definiciones, 
objetivos y/o estándares curriculares de desarrollo 
personal y social 
 a. para el Área Personal Social específica (o su denominación en 
cada país), 
 b. para el área de sociales en general, 
 c. además de objetivos transversales relacionados con el tema 
personal - social que se integran a todas las áreas curriculares. 
PERU: AREA PERSONAL SOCIAL
 EDUCACION INICIAL: AREA PERSONAL SOCIAL
El área se organiza de la siguiente manera:
• Desarrollo de la psicomotricidad.
• Construcción de la identidad personal y 
autonomía.
• Desarrollo de las relaciones de convivencia 
democrática.
• Testimonio de vida en la formación cristiana.
PERU: AREA PERSONAL SOCIAL 
(cont.)
 EDUCACION PRIMARIA: AREA PERSONAL SOCIAL
El área tiene dos organizadores:
• Construcción de la identidad y de la convivencia 
democrática.
• Comprensión de la diversidad geográfica y de los 
procesos históricos.
PERU: AREA PERSONAL SOCIAL 
(cont.)
 EDUCACION PRIMARIA: TEMAS TRANSVERSALES
En el Diseño Curricular Nacional de EBR, se 
proponen temas transversales:
• Educación para la convivencia, la paz y la 
ciudadanía.
• Educación en y para los derechos humanos.
• Educación en valores o formación ética.
• Educación para la gestión de riesgos y la 
conciencia ambiental.
• Educación para la equidad de género.
CHILE: AMBITO DE FORMACION 
PERSONAL Y SOCIAL
 EDUCACION PARVULARIA: FORMACION 
PERSONAL Y SOCIAL
1. Núcleo de Aprendizaje: Autonomía (Mapas de 
Progreso: Motricidad, Cuidado de Sí Mismo e 
Independencia).
2. Núcleo de Aprendizaje: Identidad (Mapas de 
Progreso: Reconocimiento y Aprecio de Sí Mismo 
y Reconocimiento y Expresión de sentimientos).
3. Núcleo de Aprendizaje: Convivencia (Mapas de 
Progreso: Interacción Social y Formación 
Valórica).
CHILE: AMBITO DE FORMACION 
PERSONAL Y SOCIAL (cont.)
 EDUCACION PRIMARIA: 1ero-2ndo 
BASICO
• Comprensión del Medio Natural, Social y 
Cultural (hasta 2010)
• Ciencias Naturales, e Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales (Ajuste Curricular)
CHILE: AMBITO DE FORMACION 
PERSONAL Y SOCIAL (cont.)
 EDUCACION PRIMARIA: OBJETIVOS FUNDAMENTALES 
(OF)
• Son los aprendizajes que los alumnos y las alumnas deben 
lograr al finalizar los distintos niveles de la Educación 
Básica y Media. Se refieren a conocimientos, habilidades y 
actitudes que han sido seleccionados considerando que 
favorezcan el desarrollo integral de alumnos y alumnas y 
su desenvolvimiento en distintos ámbitos, lo que 
constituye el fin del proceso educativo.
REINO UNIDO
 ETAPA FUNDACIONAL/ BASICA DE LOS 
PRIMEROS AÑOS
• Area de Desarrollo Personal, Social y 
Emocional (Area Específica)
REINO UNIDO (cont.)
 EDUCACION PRIMARIA/ CURRICULO 
VIGENTE
• La Educación Personal, Social y de la 
Salud
• La Ciudadanía
REINO UNIDO (cont.)
 APRENDIENDO TRANSVERSALMENTE EN 
EL CURRICULO/ CURRICULO VIGENTE
• Desarrollo Espiritual, Moral, Social y 
Cultural 
• Promoviendo la educación personal, social
y de la salud y la ciudadanía
REINO UNIDO (cont.)
 EDUCACION PRIMARIA/ NUEVO 
CURRICULO 2011
• Comprensión Histórica, Geográfica y Social 
• Comprensión del Desarrollo Físico, de la 
Salud y del Bienestar 
COMENTARIOS GENERALES/ 
CONCLUSIONES
 Organización del Currículo: 
 A. Estándares Transversales
 B. Formación Específica
 Aspectos: Cognitivos, Afectivos, Valóricos
 Evaluación del Sistema
 Caso debatible
 Inclusión Transversal y Específica
